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Жаҳон иқтисодиёти глобализацияси шароитида туризм индустрияси 
ривожланишининг устувор йўналишлари. Халқаро илмий-амалий 
анжумани мақолалари тўплами (2019 йил 10 октябрь). –Т.: ТДИУ, 2019.  
-608 б. 
 
Ушбу мақолалар тўпламида жаҳон иқтисодиёти глобаллашуви шароитида 
туризм индустрияси ривожланишининг устувор йўналишлари, Ўзбекистонда 
туризм соҳаси учун кадрларлар тайёрлашда эришилган ютуқлар, туризм 
инфратузилмасини такомиллаштиришда хорижий тажрибалардан фойдаланиш, 
ҳамда хизмат кўрсатиш жараёнларининг сифатини ошириш масалалари ва 
илмий қарашлари акс эттирилган мақолалар баёни келтирилган.  
Тўпламга олий ўқув юртларида замонавий туризмни ривожланиш 
тараққиёти Республикада туризм соҳасини турли йўналишларда ривожланиши 
ва муаммолари бўйича изланишлар олиб бораётган профессор ўқитувчилар, 
докторантлар, тадқиқотчилар, вазирлик, қўмита ва турли мулкчилик 
шаклидаги корхона ва ташкилотларнинг етакчи мутахассислари, магистрлар ва 
иқтидорли талабаларнинг мақолалари киритилган.  
Мақолалар тўплами профессор-ўқитувчилар, катта илмий ходимлар, 
мустақил тадқиқотчилар, талабалар ва амалиётчилар учун мўлжалланган. 
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АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА  
В ЗАПАДНЫХ РАЙОНАХ ПРИПЯТСКОГО ПОЛЕСЬЯ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
В настоящее время туризм является одним из приоритетных направлений 
устойчивого развития мировой экономики. Это связано с тем, что данная сфера 
развивается опережающими темпами (рост мировой экономики составил 3,2 % 
в 2018 г., в то время как рост сферы туризма составил 3,9 %) и обеспечивает 
10,4% мирового ВВП и каждое десятое рабочее место в мире [1]. О высокой 
значимости туризма для Беларуси свидетельствуют данные World Travel & 
Tourism Counsil, в соответствии с которыми общий вклад сферы туризма в 
национальную экономику в 2018 г. составил 6,4 % ВВП [2]. Однако, как 
отмечалось ранее [3; 4], помимо положительного эффекта, туризм прямо или 
косвенно оказывает и негативное воздействие на общество и окружающую 
среду. Поэтому вопросы, связанные с устойчивым развитием туризма в 
Республике Беларусь, являются актуальными. 
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В соответствии с Национальной стратегией устойчивого социально-
экономического развития Республики Беларусь на период до 2020 года [5] 
основной целью устойчивого развития страны является динамичное повышение 
уровня благосостояния, обогащение культуры, нравственности народа на 
основе интеллектуально-инвестиционного развития экономики и социальной 
сферы, сохранения окружающей среды. Государственная программа ‖Беларусь 
гостеприимная― на 2016–2020 годы [6] разработана в соответствии с 
приоритетами социально-экономического развития Республики Беларусь на 
2016–2020 годы и направлена на формирование и развитие современного 
конкурентоспособного туристического комплекса, увеличение вклада туризма в 
устойчивое развитие национальной экономики. 
Припятское Полесье – это аутентичный полесский регион Республики 
Беларусь, который представляет собой один из значимых центров развития 
туризма в Беларуси, обладает достаточными ресурсами для формирования 
центра туристского спроса. Однако такие факторы, как удаленность от 
ключевых транспортных путей, центров формирования туристского 
предложения и недостаточная активность органов местной власти привели к 
снижению аттрактивности и популярности Припятского Полесья. 
Поэтому цель статьи заключается в исследовании потенциала устойчивого 
развития туризма в западных районах Припятского Полесья и выявлении 
существующих проблем. 
Западные районы Припятского Полесья располагаются в пределах 
Брестской области и включают 3 административных района (Лунинецкий, 
Пинский и Столинский) и город Пинск. Общая площадь территории туристской 
зоны составляет 9 353,9 км2. Население районов, входящих в состав туристской 
зоны, составляет 331,1 тыс. человек. В пределах названных районов 
расположены города Пинск, Лунинец, Столин, Микашевичи, Давид-Городок, 
п. г. т. Логишин, р. п. Речица и 357 сельских населенных пунктов [7]. 
Туристические ресурсы Припятского Полесья отличаются разнообразием и 
позволяют активно развивать такие виды туризма как познавательный, 
экологический, сельский, гастрономический, событийный, религиозный, 
лечебно-оздоровительный и др. Эта часть Белорусского Полесья обладает 
высокой степенью аттрактивности природных ресурсов. Пинский, Лунинецкий 
и Столинский районы располагают реками, озерами и водохранилищами, а 
также лесными массивами и заболоченными участками, которые могут стать 
основой для разработки экологических маршрутов, создания экотроп. Здесь 
размещаются 2 ландшафтных заказника республиканского значения. «Средняя 
Припять» является крупнейшим в Европе участком речной поймы, 
сохранившейся  в естественном состоянии (площадь заказника составляет 
93 062 га). Ядром заказника «Лунинский» являются озера Черное и Белое, 
окруженные сосновыми лесами и дубравами. Следует отметить, что в 
заказниках предоставляются услуги по организации охоты, есть охотничьи 
домики и необходимое снаряжение, но ассортимент услуг для обеспечения 
запросов любителей экологического туризма не достаточно широк. 
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На территории рассматриваемых районов функционирует более 30 
агроусадеб. Размещение на ночлег в агроусадьбах и посещение деревень 
западных районов Припятского Полесья обеспечит знакомство туристов с 
архаичным бытом полешуков, национальными блюдами, обрядами, обычаями, 
занятиями сельских жителей. Пользуется успехом разработанный маршрут 
«Пчела знает, где мѐд брать» (Пинск – Лемешевичи – Качановичи), который 
знакомит туристов с полесским пчеловодством, бортными приспособлениями, 
посудой для сохранения и транспортировки мѐда, способами охраны бортей и 
пасек. Участникам тура предлагается дегустация цветочного, липового, 
гречишного и других сортов мѐда. Во время экскурсии туристы узнают много 
интересного о местных родах пинской шляхты, прославленной пьесой 
В.И. Дунина-Марцинкевича: Качановских, Лемешевских и Шоломицких. Ещѐ 
одна аттракция – конная прогулка на телегах с сеном по деревне до реки 
Припять и обратно.  
Использование таких объектов как пасеки, музеи, расположенные в 
сельской местности, центры промыслов и ремесел, историко-культурные 
достопримечательности позволят составить более разнообразные и интересные 
маршруты. Примером использования новых форм презентации туристам 
национальных традиций может послужить Центр традиционной культуры и 
быта «Спадчына Палесся» в д. Мерчицы Пинского района. Здесь открыты 
шесть экспозиционных залов, в которых размещены тканые, гончарные и 
деревянные изделия ручной работы, белорусские национальные костюмы – 
более 200 экспонатов, собранных общими усилиями жителей региона. 
Посетители могут взять в руки любой экспонат, узнать о предназначении и 
особенностях изготовления различных предметов быта, примерить 
традиционные костюмы полешуков, попробовать поработать за ткацким 
станком или прялкой, поучаствовать в праздничных обрядах.  
В последние годы значительную известность приобрел музей в 
д. Теребличи Столинского района, созданный местным скульптором 
И.Ф. Супрунчиком. В экспозиции представлены старинные артефакты: 
предметы быта, орудия труда, одежда, обувь и большое число деревянных 
скульптур, сделанных мастером. Развитию туризма способствуют Дома 
ремесел, где наряду с произведениями декоративно-прикладного искусства, 
большой интерес представляют различные анимации, дегустации, мастер-
классы и возможность личного участия в производственных процессах. В 
Пинском районе в настоящее время действуют Оснежицкий дом ремесел, 
Выжловичский Дом фольклора, Колодеевичский Дом народного творчества. В 
Столинском районе в д. Городная находится «Центр гончарства» и музей 
«Усадьба гончара».  
Привлекательными элементами для туристов могут стать фотоохота, 
рыбалка, знакомство с разнообразием растительного мира Полесья, сбор грибов 
и ягод (черники, земляники, голубики, брусники, клюквы), участие в водно-
спортивных праздниках.  
В маршруты агроэкотуров могут быть включены следующие населенные 
пункты в Пинском районе: Велесница, Выжловичи, Дубое, Качановичи, 
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Кончицы, Кудричи, Мерчицы, Оснежицы, Площево, Погост-Загородский, 
Поречье, Рудка. В Столинском районе интересными для посещения могут быть 
такие населенные пункты как Бережное, Городная, Маньковичи, Ольшаны, 
Рубель, в Лунинецком районе – Кожан-Городок и Синкевичи. 
Развитие агроэкотуризма создает возможности для оживления местной 
экономики, продвижения местной продукции (изделия ручной работы и 
экологически чистые продукты), развития предпринимательства среди сельских 
жителей. Особое значение зеленый туризм играет в сохранении уникальных 
природных, ландшафтных и культурных ресурсов. Зеленый туризм позволяет 
объединять регионы, достопримечательности и местные инициативы. Развитие 
данного направление поддерживает идеи отдыха, основанного на пропаганде 
здорового образа жизни, охраны природных ресурсов, популяризации 
национальных традиций. Привлекательность зеленого туризма состоит также в 
экологическом подходе к вопросу транспортного перемещения туристов – 
предусматривается использование форм перемещения без моторов – 
велотуризм, пеший туризм, конный туризм, водный (лодочный, байдарочный) 
туризм.  
Историко-культурный потенциал западных районов Припятского Полесья 
имеет специфический характер и связан с местоположением региона, который в 
разные исторические периоды входил в состав различных государственных 
образований, а также в силу ряда причин был подвержен влиянию различных 
культур (волынской, польской, еврейской, крымско-татарской и др.). На 
территории западных районов Припятского Полесья располагается около 45% 
(809 единиц) всех историко-культурных памятников Брестской области.  
Антропогенные туристические ресурсы Припятского Полесья 
представлены социокультурными, архитектурными, историческими, 
археологическими, культовыми и промышленными объектами. Особое место 
по степени сохранности памятников истории и культуры занимает г. Пинск. 
Пинск является одним из самых красивых белорусских городов, его 
заслуженно называют некоронованной столицей Полесья и неизменно 
включают в туристические издания, в которых указываются наиболее 
интересные для посещения туристами места Беларуси [8, с. 332-334; с. 210-
217]. Здесь сохранились такие архитектурные шедевры, как здание иезуитского 
коллегиума (XVII в.), ансамбль монастыря францисканцев (XVI-XVIII вв.) с 
кафедральным костелом Успения Пресвятой Девы Марии (1730 г.) и 
великолепным по звучанию органом XIX в., дворец XVIII в., построенный 
государственным деятелем Речи Посполитой Матеушем Бутримовичем, костел 
Карла Барромея (XVIII в.), Свято-Варваринский собор (XVIII в.). Пешая 
прогулка по историческому центру Пинска, знакомство с архитектурой начала 
XX в. и современными арт-объектами, возможность прокатиться на теплоходе 
по рекам Пине и Припяти, особая атмосфера города – все это делает визит в 
Пинск незабываемым.  
В Столине сохранились такие архитектурные достопримечательности, как 
деревянная Вознесенская церковь, огромный по площади парк «Маньковичи»,  
заложенный в 1885 году и до сих пор сохранивший многие редкие и 
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экзотические виды растений. Парку присвоен статус памятника природы 
республиканского значения. Неизгладимое впечатление на туристов 
производит вид синагоги в Столине, построенной в 1793 году и на сегодняшний 
день сохранившей только свои стены. Здания конца XIX – нач. ХХ в. в 
центральной части райцентра образуют живописную городскую застройку – это 
один из лучших архитектурных ансамблей среди аналогичных комплексов 
других белорусских городов. Как и в Пинске, в Столине можно пройти по 
трилинке – фрагменты этого своеобразного дорожного покрытия плиткой 
шестигранной формы, которое применялось для мощения дорог в 1935-1939 
годах в Польше, здесь хорошо сохранились.  
Ценители деревянного зодчества захотят посетить Георгиевскую церковь 
(нач. XVIII в.) в Давид-Городке, Михайловскую церковь в д. Рубель 
Столинского района (1796 г.), Николаевскую церковь в Кожан-Городке 
Лунинецкого района (1818 г.). Эти храмы генетически связаны с народным 
зодчеством, истоки которого уходят вглубь веков [9, c. 200-204]. Особое 
впечатление на туристов производит Николаевская церковь, как своим 
обликом, так и историей. Храм был построен без единого гвоздя, но со 
временем здание осело, и купола приобрели заметный наклон. Жители Кожан-
Городка сравнивают местную достопримечательность с Пизанской башней.  
В Припятском Полесье сохранились уникальные местные обряды: 
колядный обряд «Коники» в Давид-Городке и обряд «Вождение куста» на 
Троицу (Зеленые святки) в Пинском и Лунинецком районе. На территории 
региона проходят такие мероприятия, представляющие интерес для туристов, 
как плэнеры гончаров, керамистов и резчиков по дереву в д. Городной, 
фестивали «Палескі карагод», «Грай гармонік, звені прыпеўка», «Зори над 
Пиной» на Пинщине, гастрофестивали «Лунінецкія клубніцы» (д. Дворец 
Лунинецкого района) и международный «Фестиваль клюквы» (д. Ольманы 
Столинского района). 
В рамках развития промышленного туризма наибольший интерес у 
туристов вызывает возможность попасть на обзорную площадку огромного 
гранитного карьера, площадь которого более шести километров, находящегося 
неподалеку от г. Микашевичи Лунинецкого района. Туристы могут наблюдать 
за работой многотонных карьерных самосвалов «БелАЗ».  
Для анализа имеющегося туристского потенциала устойчивого развития 
региона и определения проблем, с которыми сталкивается (или может 
столкнуться) регион в процессе использования имеющегося потенциала 
целесообразно воспользоваться методикой SWOT-анализа, который помогает 
выявить условия развития туристического региона, сбалансировать влияние 
внутренних преимуществ и недостатков с влиянием благоприятных 
возможностей и угроз. Матрица SWOT-анализа представлена в таблице 1. 
Таким образом, на основании проведенного SWOT-анализа, можно сделать 
вывод, что западные районы Припятского Полесья обладают значительным 
потенциалом развития туризма, но имеется ряд трудностей инфраструктурного, 





SWOT-анализ туристического потенциала западных  
районов Припятского Полесья 
Сильные стороны Слабые стороны 
1.1 Благоприятное географическое 
положение региона; 
1.2 Наличие богатого природно-
рекреационного потенциала, а также 
культурного и исторического наследия; 
1.3 Развитая транспортная инфраструктура 
(железнодорожные и автовокзалы, 
разветвленная сеть автомобильных дорог); 
1.4 Организация в регионе крупных 
международных и региональных деловых, 
культурных, спортивных и развлекательных 
мероприятий; 
1.5 Большое разнообразие объектов 
агроэкотуризма. 
2.1 Недостаточный уровень развития 
туристской инфраструктуры; 
2.2 Слабая известность региона и его 
туристских продуктов на международных 
туристских рынках; 
2.3 Отсутствие достаточного 
финансирования туристических проектов; 
2.4 Низкий уровень использования 
рекреационного и историко-культурного 
потенциала региона в туристской 
деятельности; 
2.5 Отсутствие единой концепции 
маркетинга и продвижения туристического 
региона. 
Возможности Угрозы 
3.1 Расширение ассортимента туристических 
услуг для удовлетворения широкого круга 
потребителей; 
3.2 Улучшение и развитие инфраструктуры 
туризма и его материально технической 
базы; 
3.3 Реконструкция и продвижение объектов 
историко-культурного наследия; 
3.4 Возможность получать финансирование 
за счет средств государственного бюджета, 
привлечение иностранных инвесторов; 
3.5 Разработка и реализация региональных и 
государственных программ по развитию 
туризма. 
4.1 Снижение платежеспособности 
населения и впоследствии спад спроса на 
турпродукт; 
4.2 Наличие и появление новых серьезных 
регионов-конкурентов с развитым 
туристским бизнесом и туристской 
инфраструктурой; 
4.3 Нестабильная политическая и 
экономическая ситуация в соседних 
странах; 
4.4 Низкий уровень информированности 
потребителей о туристских возможностях 
региона; 
4.5 Несовершенство нормативно-правовой 
базы в сфере развития туризма. 
Примечание – Источник: собственная разработка. 
 
В регионе сформировался рынок туристических услуг, имеющий 
тенденцию к расширению, однако дальнейшее развитие туризма ограничено 
рядом проблем, среди которых: отсутствие единой концепции маркетинга и 
продвижения туристического региона; несовершенство нормативно-правовой 
базы в сфере развития туризма; слабая известность региона и его туристских 
продуктов на международных туристских рынках; отсутствие достаточного 
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